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ABSTRAK
Kota Pekalongan merupakan pusat kerajinan batik dan sentra industri di Jawa Tengah. Pekalongan pun
dikenal mendapat julukan kota batik. Batik merupakan bisnis yang paling maju dan sangat berpotensi di
Pekalongan, namun dengan adanya potensi yang besar tersebut seharusnya diimbangi dengan tingkat
manajemen produksi yang berkualitas seperti adanya pengolah limbah bagi para produsen batik.
Kenyataanya masalah yang dihadapi sekarang adalah pencemaran lingkungan yang dikarenakan limbah
industri batik yang langsung dibuang melalui saluran pembuangan air tanpa proses pengolahan limbah
terlebih dahulu. Sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Pekalongan Selatan yang merupakan sentra batik
yang terbesar di Kota Pekalongan dimana banyak terdapat rumah industri batik dengan skala rumah tangga,
kecil, sedang maupun dengan skala besar. Oleh karena itu dirasa perlu membuat perancangan ILM
sosialisasi mengolah limbah batik kepada para pengusaha di wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan Kota
Pekalongan agar para pengusaha/produsen batik di wilayah tersebut tidak lagi membuang limbah batik yang
belum diolah langsung ke saluran pembuangan air atau ke sungai. Hasil dari perancangan ILM ini berupa
poster, iklan billboard, spanduk, kaos, kalender, x-banner, banner internet, jam dinding, iklan surat kabar dan
iklan di majalah/tabloid. Keseluruhan hasil yang dicapai diharapkan agar pesan yang terdapat dalam
perancangan dapat tersampaikan kepada khalayak.
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ABSTRACT
Pekalongan is the center of batik craft and industrial in Central Java. Many people called Pekalongan with
Batik City. Batik is the most advanced business and potentially in Pekalongan, but with great potential that
should be offset by the level of production quality management such as waste treatment for batik producers.
In fact the problems facing now is that due to environmental pollution batik industrial waste directly
discharged through the sewer water without waste treatment process first. As in the South District in
Pekalongan that include one of batik center of the largest in the citym There are many Batik Production
homes industry with household scale, small, medium and large scale. Therefore it is necessary to make
public service announcements design batik socialization process waste fot many employers in the District of
South Pekalongan. So that entrepreneurs / batik producers in the region are no longer dispose of untreated
waste batik directly into sewers or rivers. Results of the public service announcements design will making in
some poster, billboard ads, banners, t-shirts, calendars, x-banner, internet banners, watch, newspaper ads
and ads in magazines/tabloids. Overall it is expected that the results achieved in the design of the message
that there can be conveyed to the audience.
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